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par .J. !LTIS 
Le crin v8yetal tient une pL::Jce imp,Jrtant':! dan,; l ~·:.)n,:·m•e rnar;),:air11: Si 1 ori ::or.;iC,:re (,~-s ,.:J,•ftro;t~ :: e,p,)rt,::it.•Jn3 
:fes 7 premier; m,,,·; de l'ann-3e 1950, ·~r. c,:,n;tcite que i;;: o:rin veg,,t,JI entre jan; le; e·cp,xtat;,,n; pou·· une v:Jle1Jr 
de 566.825.000 franc,, appcrt,;int ,:. FEmp-re Chérifien ,in n•)rnbre '.lCprJc .. :ùle de d,,;i;es · ,:·est le p,:,ste Je pl."s •m;::;,;r-
l'ant apre,; la laine dcns la rub,1que de, ~ ~k::~ières premières e~ demi-pr·:·dis t; p·)Lr l 'j,.-,.:Ju;trie d ·Jri,:,i~e a::ir,c,)ie .,. 
BOTANIQUE 
Le crin vo:igétal est L:i jJ,.;gration com,-,,erciaie trança,se 
de.; fibre, fo,Jmie; pa, le·; foui]!,,; ,ju pa[m:er r.,:i,n. Les 
Angle-Saxons le nom,,,ent ·: ,African f:jber , .. !es Allemand; 
lndiafaser -•, les E,pagrDI,, ,, Pa 1m,~rt,J ·. 
D'autres fibres provienr1P.nt également de feuille, de pal-
miers; le raphia, fo.,rni par Rnphia pèdonculata, le, r•ètang, 
par le genre Calamus, le r0nier pa, Borassus flabelliformis, 
ie P,as.ave par Attale,:, funifera, 
Le palmie~ nJin, Chamaerops lwmilis, appcrtient è l'1m· 
portar,t,~ famil•.s monocotylédone des palmier;; C'e,;t un 
arbre O tige . ..ir.1:~ue ,-;.c.1 p0rtant s~ulemenr auelqu~s br:ur-
qeor.s latér:)UY., qt:\ peut .Jtt8i7""Ôte 9 rn•~!rei ,]€ hauteur. me;·:; 
qui se prèstlnte gène:·alP.ment s0u; la focrn,;i de t,;,,.,ffos b,)sses 
et buissonnante, de l ou 2 métres de d,mnetre r.§duites ô lo 
1,duteur des fe!..-!dles, 8nvfr'Jn O m: 50 iJ () m; /j 
Ces ti)uffe-; sont aggi--Jm~rées en Q:"•Jupe') c:ui pet.f'.,ent 
atteindre p,c1, de 10 m,,tre,; d,ë c!iom,"tre, mai; ,1 est rare 
qu'elles forrn,mt une napoe c,')ntin1..,e Dan; quek1ue; end,c1t,, 
à {'abri de ('e"-Ploitari,m /1,.,rnaina et du pâtura.;ie des tr,:L-
peaw·<i 0~ fêr"IC()r'ltrd quelques poln,i~r; nc.ir,_; arl:0 0re.;ce .... ~3. 
,~r gèrén~I à pt-O''-l';mtté je marab,:,uts "30C,.t:S, L-;!5 feuili8.3 
Touffe de Pa!rnier nain dgé 
ir::li.:.hJ I.R.C. l" ! 
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Fruits du palmier ne1in 
Co!lpes dans fruits 
Jeunes feuWes avant de se déchirer 
et comrner.çant à se déchirer 
Feuilfe adulte avec le pétiole épine1 
sont grandes1 en f,.:;rme d'éve.Troil~ Cl nervLP·e,:; p:::Jmées, CH.J)~ 
::,ët~c~e:5 lvng::., opp~att5~ munis de fortes êpfne:5; re~E·ies à 
1 ::iterieur d:.. cec.Jrgecn, eiles se dèc!li~er.t pius eu rnoim 
3Jivant les lignes de plis,eme~: au moment de leur épa-
~•)t.ti.s.semen~, 
L':nfi.Jces::tan::e n-=i't au p<nter.1;:;s 6 l'aisselle d'-.r1e feuiile 
.. ~.:~s ;e vo•s,na;e de..: ;,:;c:11'l1·~t d,~ l-J tige. Les freurs q...1i 1~ 
cc:,mposent sont de co-.ileue /ê!c.me m.1 vert pàfe ; les sf.ipales, 
a~ nombre de trci;, sont teès CCLrt;; èt sou,jès par le:..ir base, 
'-=s i'f·ofs p8toles s·:>n,:- ph...;s îcng.; et lib;--es ,: 'es si:< étami ..... es; 
s.,udée5 par leur base, sont di3,?osée~ en deux ver:iciJles ; 
ro 0·1o.JÎ!"e est f.::rmS de tn.,î"a ~,::1rpe'le3 ~ibres renfern1ant cha .. 
,:u~ un ovule ,:in;:;tr.'.lpe. Il existe des vcriotions dues gènè· 
-·ùlement â i"cvvrtemenr de :::3rtalns verticl!les forauxt GLl 
d'une maniefe pft.;,, 9énèrale o la multip'icaticn .9c.; à la 
..:!1minutiol'"'t cnûrtr.dla dt~ nombre de certaines pièces. Le 
f'":..iit est r..;rie bci4= arr,}ndie: verte~ dev~nant brun rc.Jge à 
;":'·~tur•tsi. La graine a un c:lb..imen corné; er;" ge;me asse:,: 
f).:;leme!"'t t:<1 4 ou 5 ser.,,oines à 1 a·~c: e~ présè:otant cer .. 
rai .. es na:-ti.::::u:arltê.s comn,unes 6 t•)U'.i les pc:Jrnie;-5 ~ la rad;-
ccile s'a'.longé! d'a')od et s'enfonc::e d.:m, k terre,; le cDtv-
1édon drgêre npideme'1t I' ,:ilbumen, tcncfü que s-:m péti.::-le 
enfons~ dans I·.:! ~cr rsnsernb~e de la p~anhJre_. tacîiit.Jnt .s-:,r, 
en··~dnement : ;es feuiiles s'.lrtent er.~:Jite de k1 gaine c,,;ty-
!ej.:ma1re et lü rig," ~-, s'c1l,)nge que ;,lus. tcrd. 
(C/IcJ•Jt C.R.A.; 
l'" Chamaerops humHis rep,e5ente l'espà;:e de püimiers 
la plus septe~,~rio-a;e qu'en tr0..1ve .':i l'èt.:::: SiJCrlbnà dans 
L:i t&giori rrèd;terrar1êenna en 1tcfie" en Espagne et :=---1.5qu".'.Jl.Pi.: 
~nvfr.')n:; .:fe r~r.:e: .. 
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LE PALMIER NAIN AU MAROC 
1-•Juis C::MBERGEP, fon~ ·;.,n li, ra . L,~, ,Jrb>',~; ji. M-J,:c,: 
et commenr le; r8c0nnaitre , .j,)nni: ,J,n:;i 1,J r-~r-·:ir+jti,:,o .:k1 
p.::lmier nain au MùrOc : 
.. : SI l'~)n jette un r8gard j·.~,....S::!r'f'"lbl·~ 5dr h~3 territ )ir~~ 
",x,:uoé-; par le p,Jimier n.c,n, •,n ·,~marcu,= d ùb•)"d qu-il 
« ft..i;t le1 zone; tr(:,p hti"llida-; ·)t! tr·JP s-Jch<:!·'.i. Enn~rnl 1je 
-~ tous le3 ~:<trèma;t le pa.'mier nc,n ,::,,:,:•1pe dan3 i J gi:lmmr? 
.;: de,; dimats mëditerra .. --.ean~ iû ~î·.JC8 m·:~-~r;ne · -~·5: 
{r C•Jmplètement ab5ent de,.; r~,;;1,Jn-5 t~,=s 1Jr~di~·; iH.J•)u.:-T,J,j!·J· 
et nt' pénètre pa'S beau,;oi...1!J 1.:l::in:; le; p·:J'.:; h-<2·; r11_.i,...,,i,:J;.!;, 
,: Le pai,-n]er nain fuit ùt.,-;;1 le·; r.i-;ibm C·)ntin,ê:ntcle; · 
,,, crest ce qul e-xplique 51J,î ,Jbsenc~, ·;1..lr t-J:,J~ le v-er3cnt ~;::\o_,.. 
:: den du Mari)Cl de f,:J \raîJJe de lù t,•--=·1_.:'-')1...1~<! 2t d~-:; 11,JJ..<t-"!S 
·~ ~ltitude.s. La grande sJ,:hetei-5~ l eli-Tl)ne d.J S•)!Js,, ::e-= 
{_~ pla,nes de Hùouz-Ta,:i1a, d'L.n8 eî"!ô,J~~ ·J 1'\)u2;t d~ Fes 
-'>: et du Mar•JC Orientû! 1 3·Juf i~è3 Bel'"!J-Snas,,;e~. plu-; humide~ 
-«- ,;rdce ô 1,.J monra,~ne 
.. : L'r.Jmiwité empéshe le :.:,.Jlmier na·n d'ed;ter dan; œr-
roint!, pc,ties du 17.,f C\:c,dent,JI er e;t ,au-;3j la ,:.JU;e de 
:a :-areté d,:- c~rt,~ ~:,;;Jei:{? d.J:ï5 L<? ~,.:il~ d·Ou1mè3, 
,, Enfir. le palmier nain ffiJ"q"e dJr,·; lù pl,Jina a1J (ihc::cb. 
"' !c;, C~ t1 .. 1~~t pas le ,-:lim!.J! ~;_j ,~n e'.it i) C1]u;e, .::or na:,:_,13 
<:~ 5av,:;n5 qu'il n'e,;t pas plus ~~D i:;Ue certaines reà:Jj1:n~ r.l•J~ 
a:c: rr1éridio~~a!e; où ,.3 d-Jum :::~·:nde _· o ·:;1:=1 .. :,_-E1 -Arb,1 <l,j 
,, Gharb. ,:i Petit-Jean, I·~ pa!rn,,~r nain m,Jniue, tùn,:fü -~u··J 
«- Settat :Ju S1d1 Ben ~l)u1·,. ;)'j L~ c.li-11,Jt n' -:!~t cia·3 "'Y10in:ï 
.x :;évere quant ô le sêc0are:;je, 1; e·5t tr~5 f ... é1:::u·~nt. L8s 
..:~ condaior1s de sd ne ·-;i-:mt ,:-,es: dé-fùV•)r,J1~1~:ï n•)t"': :'.'! 1:J·;. /~u-;;.;j 
.-~ cr1.Yf)n3-nOu·:; ·~~..-1e le i..:;:-,.:::irb, gi:,lf8 m-:irin il I a peu d-~ t~r" :;3 
-~ enc•J-re1 ce d)rit tèm,:e,;nent IB·.; n)o"l1j.-2t.'< mi:::r~c..::::-:J~';, n'i-=i 
.,, pas enc0re pu ètre c,::~-:inL;ë p1::i,. le p,Jlml~r n1Jin. Le~ in•)n-
,, dations hivernales défo,,Jroc:,,;, ·~d; él-~,erit pene:L:r.· ,je; 
,., mois le plan ,j'eùu, lui in~8rdi·;8nt œtte re,]iJn 
-1 Dt:'.lr"\'S le 1Jrcr1d ,A.~!a3 :~ p,)!t1'li1=r .-.,J1n pr2ut ctt.= 11,d(8 
2.200 màtte; ·;ur 'e; ,.J,:'.r8t;, m,,i; œtte -.:i\h~ude r,·-o;t 
,~ atteinte qtie dar1s 18·.; ,:h..Jin~·:; pétiph2ri,:;ue-5 ~-)nt 18 i:l~m::n· 
est plus f>.Jmid8 et m,)i,,.,, ,:,)n~in,~nt.:l\ ,:iue ,:elui je; ..::h,;,r.2; 
: centro[e·;_ 
UTILISATIONS, 
Le doum est ,.t1lise à de·; fit"; mu1<·9les, rnai; S>ê: ;,Jnt ;ur-
trJut (es p~riodt~S d~ p,~nuries de m,.:::r1i;re,_; pr~rn,Jres -
guerre, 19'4-1918 et 'Q'.lG-1944 - q•Ji 1·,:·nt f.J.t ..::.èpré· 
cier: Ici rc:u:ine e.;t utili ;;§~ commr? •:,:-arnbL.5tib:::! et s::!rt 2r. 
paet1,:ui1er .JLl cl;,Juffo9e jes f.J•Jr; j8 l:.=,u!,JnJ8<; et d,;: 
pûtiers 5,Jn p1:u\.Gir i:ùliJ:-rfl,~u8 ~..;: ,j ~n~. !r,)n l 401.J cal-x ~; 
'boi, de d)oàne 2. 4()!) c,Jkries· "_a r,Jc;ne or.tient ,:;9ole-
m,mt du tùnin et je 1·0,:ide 9011i,~ue in,ji,pens,Jblé.!; ,JU hm-
n::::ge, ô ?a teintu.-è de·; ,:ul(•; ,:!r 1J 1c.: -i,JOric,::-:-= :·n Ja; ~~,::r\~;; 
Le fellah utili;e l,J b,)urre •)'Ji entJ'Yè :,1 r,-;,, ,J I J o,J;,, 
des ;:ier;0ia.3 pûur la confecti.:'t:·, dei b,)0.-:I,~-; de t1_;~u~ ·J-.·~·= 
1e-:;queHe;; 1l consl:n.~,t -s~ 1;~nt2=. i\\/€C ie ,j::,um. il fo::.r;.4.J-:: :::.::!.; 
nettes r-tus •)U m-Jin-3 f,ne3. pcr"Î<:-1-3 Jrr.4e·; de ,:!e)l:n; ·:l= 
LaîGe 1 ses filets ... ;,:!·.; choi:r,::auJ ;t~S ci:r,.::8;, -;~_; b•Jla:5 Sèj 
pcn1er-; ave~ lesq...i,:J.; il bdt ~t ch,:::.-9,~ ·5e:: b~te,:; ,je S-)mm,::. 
Pen-~ant la premi·o'" •Ju'"re n'·)n.j tJle. le ,V,in,;r~.-= ,:l,c, 
1·> .. rrnem;3rt O\·rJit ad-')9tJ Je cd,., ~f~)~.t.)l '.'J·:'~..:r l'èm~;,ù;lc.:·J'"J 
de'.i pr::ij-ect1·e,:; : 11 S(~:r\,,.: t ~,;iol,~ment ,:.:,-i-,-,....,,,,~ -:;;,Jr·j":'-b·:(d p,:·ur 
Le pCc1...,....i-::r n,.::,;r. a~~ r.Jr~ -=:an; l'P.,nti-.\t 1.)S il n \ ,;,_;t 
t<2:_:,,~,...,.:k! •7•.J--= -:l·JÏl'.i 1"3 , .. /~;; 1 f d,~ f,:3t_ {,~ :.;rtir .je l a!Ji) 
Daf'I·; lB }ft::\1 1-='n ,..l.,:-]_J;, l~ ~Jù\~.er n,Ji11 "''2-c.'::t:vre wb,)n-
,_::c...,.an~r. ... ·) b.J;-? -JL: ··,'::'n,J•ît Ah.~ntL,.::;1...!1~ ju ~-.a3·frt: j: 
m,J,iq,J.e 51Jr 1e ·Jer lQnt- d·-1Jin ~ c Jr ,a ;".;°\,::il...1k··..1:~iJ p,.:-1 ... r -:1~_; 
r::ih':·---.-:. d~ 3,~r::1t";8:r~:;3.2, B.t ::'.e r J.·J~· . .tr ,:L·rn-J.~~'~d:!,, . 
L·~ p.:ii:ni•c,r t1<'.li..., m,:c•cL.~ ,1::n; la ?,f_ J i'E;t de!.::: :igne 
·:- T,JZO·;.,,ji,jir, ·_;tJ1_f ·:;ur ki D:te :'"""'è,jirerr,:r:o::2nr1~, li di;:,ar,,Jlt 
· a .::5 '· f" ,,u ~hd ,j8 T,Jza, ù;,;mt C:\:ir C:ii'd .'1,ie.:f:,:b. p,)ur 
n~ {~,J::,ç:ir·J:t-re ·~!J-~ :;:....1r k1 c)t-: m~r:Ht,::rr,Jneenn~; :è R ,f 
Od mt,Jl -é!;t "')'.) ;,;,:, Dan; 18 Pif (),:-;1dent:JI, 1tJ limite 
i)lti:-,_.j,:Jln(ili:! ; ,;,i,2:·~"=' j~ l'Ci...12:;t ,J 1 ë;~, ,:-r~;r-·J-d~re C!'n~'C l•-J 
,~ -.:!im1 -iuti,.)n ~8 1·hum 1.it~ ·. 
En S-r.c::i, 1":! Dalrnl~r r"h)iTI 3 ·eh:~n~, ô ç~u de d1,)..;e pr8-,;, 
siJr 't:)1 .. t l~ Jv:\;)r,:r:: ,,~; ')'fiJr,d~:; r~')\·:r"':; ,:,\l \~ r.',Jpp,::irùÎt p,J.:i 
~Dr'lt: 1 1:; ·.e.-,j,~nt -;a~ùr:~n ~u H,J:Jt .-:':.,t;û:;, LJ p~airi'3 .:!u 
·;,~u·:;. 1-= rv'=,jr•;.-: Or1er'ta 1 et les t-:rrès ,-::;:rg1\::,..1,;2~ dL. Ghcrb · 
s:el:23 •)-:.J iJ Îl--~C'Où'"1Jit p\L_i 3.)r.t; ;,J ::,:t18 ,j~) _AbdJ ~O'J\ko-
1-.J, 0u il ,J ', rélis~mbl:ibl,:;,i1-ènt ét:~ .:J~fri,::~,è ,fo bn,,ue ,:I.:,~"' 
par le_; tt:!'11·Jn3 ~-..1 < _..,_.,Jrnes i :5 r,~·;k:n; -:Jgri.::,::-h~·:; de F1::;, 
M-::1, 'Î'.~3, .-:,~d,Jin:, C·) n: ,i~·,;; e1Tv 'r•Jns ·~e c~:~(1!::-1·.Jnca e~ Rabat. 
)•..-1 1 iJ ~t8 dS!tod--è .j~p, .. ·,; T..l~l-:\;J':!} wnn.fe~ prJî li:!3 ·=·:l·)n-i 
·)u ;)or l,;;:~ i::~11\:lhs. ·J leu!" ~,,.~mpi~, 
Le p'.);'1"1!3'r n,:iir"' n· ~;t ;,J; ed,Jeont ·1tiùnt ,J. 1-.J notu(~ du 
s·:.l, mwi! :=:·,~~~1·1 1e.; terr,)Ër-:3 ;Jr·;Ji'e..;-:. ·;-:.:t èn 51 .. rfJce! S•)i~ 
811 ç,..·)f.).--.,::1~1_!( • 
S,J pr::.,f,:::r.d~1_ff d i:nr,:,.:lner.ent. p,:,i_:\,,::.,f ,Jtteln,:fr8 5 ""fl'=rre3 
Ô·Jn3 le5 +~,..r~-; :-·r·~,f)n-j.:::i. 1: _:.,:, .... ;ft1Jé e~ c::·njtih .... 8 en::.:,r~ un 
!:!e·5 .::11..-15 ·Jr-:i,; ·:·b5t..Jc1-~~ ,) l-J '."!"i·3e èn \,;l0ur r"ùti•:-nne"H~ du 
·;.:i f":',J.-•:-:ain. 11 r~;J';t,= ·J liJ -::l'Effr•J~ L,.,.j•,;inG -:!t d~me1...:..-e 
,J,Jri·; i.;i'3n -:11~·3 l:!n·:hJii'; i:!nckn,.~ ,:i!J m1! e·J d-=s ,:ultL:rèl de; 
f~;1.Jh-: C· YJfr"B ~:,:irt_ i~ ,~;t tr:!-; uti~~ ,j,Jn5 le:; tarr,)Ïî5 <:?n 
p";.....,t,:;. Br". ~mp8,.:h.J ît le: r•)"J m>:!:-":18lit 
C~p,:nd;:i.-,t d 8St p;);;Jc,I~ .j 8tf,~1:tJJer Je ,Je.j,)U11'l•) 1]8 -J l,1JiJ.-~ 
.j 1...,;r,.3 f..:-r+2 d1·JrriJ~ tr-i)a,_...:iilL:nt ,) ._. ..... e or:::-f,::-nd=:!ur d,'·J•J m,::ins 
4~) cm èt -~,1 ~::-:• .. deier;,~ 1~~ t ~·•Jft!:!·~ .j~ c,::ilr:!.~r naln. 
INDUSTRIES 
Touffe de palmier nain 
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Cot. Fib. trop, - Vol. VI, fasc. 2 - Ju:n 195: 
les embcrcc::tions à la mer ou fluviales, de p~éfè-ence au 
chanvre au au ju~e parce qu'ln-1;:,utresdble. 
De 194!) ,:i 1944, le:; fobric,ants ont o::n•ectionné pour 
f'industri$ de guerre : des pai,ïasses, 3,-=s fiîets de c.::imou-
floge, des tapis de dèbarqueme;tit; pm.tr !es corsommation, 
locales : des sacs de charbons, des frcei!es, ces nattes .. des 
bc[ois, des pinceeJu.<. Enfin., or s'en est servi êg,:il!a!rnent 
comme n,afüire premiere pci.;r :a fabrîc,::itL,n de b pâte c 
pap,er : papier <:l'emo:illage et carton ; ,e rende.,...êànt du 
pclmie• noin en ce;;'Juiose est ,atis•ai3ant; les fibres s:mt 
p;c1s abondantes et p!us fongi~e,, r.;ue celles de l'alfo ; leur 
ténacité et [eu<' p,)uv::iir feurrcr:t sont consiàèr<::ib 1es. 
Le fruit du palmier nain avait êtè èga:er>1ent l'cbJet de 
recnerche~ asse:z: po:Jssées entre 1914 et 19 i 8 (demande de 
brevet déposée par Mm,, PERCHAT\; comme ce[Je du rônier, 
['amande pe:.it être utilisée: pour la bcut·x·nerie et la mar-
q,~eterie, ou en poudre susceptible d':ltre emplovée en thara-
peutique et en ph,.:irmode a fc façon du taie et du lvcûpode : 
eu bieri. encore, vu sa teneur e,1 huile, comme brrl:ant pour 
mèt·:ux Ot. comme corps gra,; dans [a fabrication des savons 
de to;lette et dans la parfcm1e,i•?, Dans c0 ,-,ème brevet, il 
ét,Jit également question de l'ut;!;satlon ds l'a'T!ande réduite 
err ç,oudre et dégraissée, en mélange avec la nitrcglvcér,ne, 
pour la fabrication d:expklsifs. 
Ceperdcnt, en gènércl, [es fr:.iits sont rarement reo1tès ; 
lis ;ervel'l~ de nourriture au" chaca::, qu' contribuent c,'nsi 
ô la dissérninatian de:; gr,:ii~es. 
Ô'l rencontre également suc [e:, morcbë; arabes la cice de 
palmier nain pro·,tenant du revètement cire1J,: des fo,Jilles. 
.A,:tueliement, fe crh végéro' e:;t surtcL.t urif,sè par les 
--r.ate:assjer--5, bûurr-e\iers1 gornfs.seurs( tapissi1~rs, etc . . 
1 i sert égalemen~ à k: fabrication dB fàcel!es et cordages. 
Au Maroc, e•wlron 75 usines fabriquent le cdn végétal : 
elles ont une capaôtè de production qne,c1e:le de 65.000 
COMMERCE DU 
Le commerce du crin végét::il, qui c pris ~aissance au 
Maroc en T 918 ave,: les prnrn•e(S aci,ats de ]'Intendance 
po__.r fa MMropole., n',:i pas ce;si. de s'accralt-e, passant par 
1 G to.,r11es en 1922, 600 en 1923., 5.600 tonnes en 1926, 
pour atteindre so.., point ctrimln,:mt j!.,ste avent lo 2• gt.erre 
mondiale avec 72.000 tonnes en 1938, 70.0:JQ to!1nes en 
1939. Pendant la guerre, la pr.:id__.ctîan a c,)nsidéroblement 
dim•nuè; elle repr,~nd pe1..: ,:: peu son import,Jnce: 
40.000 t·:mnes e~ 1940 
25.000 -,, 1941 
18.000 1942 
'2.00C 1943-
13.000 1944 
15.000 1945 
22.000 z, 1946 
30.000 1947 
!d'après le 13t.lletin Econo:,,(~, .. e et Social d ... 1v1o·oç ; Ver. 1X -
n• 33 - avri' 1947). 
tonnes et o::cupent en moyenne 25G Européens et 4:J.000 
Marocains. 
Pou~ d,minu,~r les fr::,s de t,·.:msport: les r,,s:11es so-,t èta-
biies, ;:;it •l p'oximi~4 des villes, soit c!ans les règions où fa 
\;igètati+:in du pcln1ier rioi~ es~ aDc!1d~~"!'e~ Ces u.;~nes sem;-.. 
,2,~risanafes 1..tNJi5~nt la mc!n-ci\:euvte trouvcie swr pfcce e~ ne 
travai[Ja.,t ·~u'en deh•)rs ,jes peri·Jdes de cu'.ture : fabou 0s. 
:;err,aiiles{ rêc::ilres. LJ ~ahëre premi8':-e 1 c,.~st-à-dire ies 
fouî:les, le__.r est c1po,Jrtée à dos d'are pa~ les cueWeur; c;ui 
efre,:twen• le 0 ,:imcs;o;:;e lors.;i__.e leurs trcvcux de cult1Jre leu~ 
e'" [aissent ie te-n;:,s. Les feuliles pr,,viennent de terrains 
privés ou rnllectih et soti'." achetés au quintal par ['usine. 
Pû'.lr [es nc::,pes de palmier nain ,·étendant en terrain fores· 
t,,,r, les usi..,es se pr;:;curent leu• matière première pa• adji.;-
di~atiori de :ors. 
Peur ètr<:! uti 1isables, les fe..1illes sont ccu'.)êes lorsqu'elles 
.:,,~t 15 :. 20 cm ae langue:.ir, ce qui correspo"d ô des 
feuiiles de 2 ans. Sa__.f en terrain forestier, il n'existe aucune 
.-iglemenratior, cc!1cernart la cueil!ette du doum; les ouvriers 
ne cr.:eillent que deèi feuilles de 2 o;..i 3 a'.ls.- :es seules qui 
·;0ient acceptées !Jar !as usines; !es bètes !)acagent libre-
ment toute J 'c,.,_.,èe dons to;.is les terrains couverts de doum. 
1/ existe ae nombreuses touffos de doum au milieu des 
cultures indig~nes, d'u.-,e r,:art parce que le fellah rt'a pos 
:es moyens ,uffis<:Jnts po..1r les défricher, d'autre part parce 
qu'rl prëfare i"'emp!oyer eux rnuftiples usa;es d,'.lmestiques 
cl!es ?lu, l,aut, ;:n; vendre des feuilles lorsqu'il a besoin 
d\:rrg,?nt. 
l..es fe;.i1!les coupées. amenées è; l'usine, son:- classées 
!',Jutes J,;s tige;; d-1 mème cèté, arrosées et rr;,es en paquet. 
E'les sont ensuite prèser:tées à une carde mècanique .. formèe 
d'un tambour muni de 5 à 600 ;JCÎntes d'acier effilées et 
tourr:ant ô ,;ronde vitesse dcns une sorte de boite scirmcntee 
d'une caisse métallique contenant de l'eau qtii l·umecte fes 
fe-.li:les !)er:dant l'apèrntlor-. A fe:..r sertie, les fibres sont 
èt,llèes pour fe sèchage.. puis cardêes, tsrsadées et mi3es 
en ba:les pressées. Une feuil:e contient en moyenne 50 c,; 
de fibres. 
CRIN VÉGÉTAL 
'_'exportation d!.l ,:rin végétal est soumise ou contrè[e 
technique de ['Offi,:e Chérifien d'E:<porta::tion, q•Ji survellfe 
,es dffféentes qu::ilitês corres:;iondont à le régleme!1totion 
algérienne dt. commerce du crin végét,:il. 
Avant guerre, les princip<:'.IUX achete.Jrs ét,~ient les Etots 
,je l'Ecira;:,e Centrale ou du Î'Jcrd de l'Europe; cctciellement, 
une partie de ces ""arci1é, restent fermés 2i !"'exportation 
mcw:calne et les achete•J,5 s,:mt. avec le Fronce et l'Union 
fronça:se, ~urtout le, pays du Benelux, les Etots-Uris et 
lo Gr,::inde-Bretagne. 
c.."année 1950 voit le rèoppcritbn de !'Allemagne comme 
acneteu,. important de crin .,,êgêto'. (voir tableaux ci-cantre!. 
Retour au menu
TAi3LEAU 1 
EXPORTATIONS DE CRIN VEGETAL AU COURS DES ANNEES 1948 ET 1949 
-- -~- - ---------------·----·----------
V/•.LEURS •en rni!liers de franc;, 
-------------·-
1948 
1949 
France 
' et Unkm F'" 
10.256 
7.954 
ZDne 
Doll,Jr 
3.706 
1.023 
Autre; F r,Jnce Zc,ne 
Do:k:r Pay; et U"io,., F'·• 1 
: 13.622 1 209.500 1--5-5_._5_8_1_ 
24.36:l 160.b77 10.615 
TABLl:i'· U 11 
Autres 
Pavs 
247.471 
488.030 
EXPORTATIONS DE CRIN VEGETAL DE JANVIER A JUIN 1950 
VA.LEURS en millier, de franc;' 
France Zo('le Autre5 France Zone .A.utres 
et Uni,3n F'" D·;llor Pov, ,,t Union F"' Dollar Pcys 
------
----~.-~--
5.38'.2 677 16.520 1 13.606 16.445 365.283 
T/\BLE.A.U 111 
EXPORTATIONS DE CRIN VEGETAL VERS LES PAYS Cl-DESSOUS AU COURS DE L'ANNEE 1949 
POIDS ·e,, t,,nnes1 fA,,:...EURS •en mil'1er; de frnnc,' 
Grande- Etots-
' Bretag0e Un,, 
Uniûn Be!go 
Lux.embo!.lrg. , 
Grande-
Bretagne 
Etat;-
Unis 
1 Union 8elg0 
Luxembot..rg. Hollande 
1 -----1-----
1 
1.131 1.023 2.184 2.231 26.01: 20.506 42.67! 
TABLEA.U 
EXPORTATIONS DE CRIN VEGETAL VERS LES PAYS Cl-DESSOUS Dl'.: JANVIER A JUILLET 1950 
En milliers Je francs 
Zone Fr,:inc Z,)ne Sterl 1ng Z,:,,,e Delf..:ir De--..-.:;e·,; ,jh .. erses 
Grande-
f'rance , Union F '" Bretagne Autre-; U.S A, Autr"e; O.E.C.E. Autres 
i --·--' ~--~-- 1 
34.451 2.695 14 912 1533 1 --;;-029 1 177.334 19.36'3 86.753 39.755 
Retour au menu
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CONCLUSION 
Il est probable aue, devant ls, pr0grès du défrichernem 
les peuplements sont a•nenii, 6 pe•d•e pe•-i -'i pe., de le.Jr 
irnpcr•ance; le fellah, ou ~ur et à mesure de ,ùn è,,,:i:uti0n 
et de i'ougment.:.F:m de. son !')O!.l,•,i, d'ochat, comp·endra 
LJ nécessitë de se dèbmrnsser d\me pb,,te pL.1~ôt n,Ji,i1~le 
en .,~;i,sant ,.n matériel agrio:ù; suffisomme,,~ puissant pour 
ess:ti<per des touffes de doum que jusqu-'.::ilars il se co-:tentcit 
de ,:,'.):-,tourner cvê!c une ch,:ir~u'ê! lég:àni tirée par des ani-
n"'a1rc Sî ~~ ch,1pi~r~ ·.: cri~ végètü'. ,: de kr bafance comn,er-
:::i,:ile mar,Jcaine de0,,:rit de c:e foit !)erdre ds? son importarn::e, 
ce dèficit serait compe,csë por le bènëf;::,, des ;:iroduits o:Jte-
nu·J ~trr Je-; te.-ro\1'3 dinsi d~fdchê·;;, Seur;; sub:;is!"eraient les 
p~upiement-:; de _pafm:ar ..,ain ·;lJ1· terr.Jin f-)f•~stier ·~!' s::..1r ~es 
i·err:::'.ns a fcrte :Jerita~ ou il5 00urrJlent è~r~ ~rot.§gé3 d=::r-:s 
:..:1:1 bt.t d= ,:;onservatj,:,r, du '30;_ 
l J1J 
Marché de fouilfes de Doum 
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